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Inleiding 
Een beschouwing over de betekenis van de k ip als proefdier in het huidige 
veeteeltkundig onderzoek kan worden opgebouwd rond twee benaderingen. 
De ene benadering is een beschouwing van de k ip als proefdier voor de 
bedri j fstak pluimveehouderi j  a ls zodanig, de andere benadering is een 
beschri jv ing van de betekenis die experimenten, welke met de k ip z i jn 
gedaan, kunnen hebben voor andere diersoorten. 
De eerste beschouwing zal  hier niet worden gehouden. Het zou een verhande­
l ing kunnen z i jn met de volgende strekking: in verhouding tot  andere land­
bouwhuisdieren is er met de k ip goed te experimenteren, de pluimveehouderi j  
kan zodoende veel gemakkel i jker van een goed onderzoekapparaat worden voor­
zien dan de rundveehouderi j  en de varkenshouderi j .  
De kwest ie die hier aan de orde komt is deze: in hoeverre z i jn experimenten 
met de k ip van toepassing op grote dieren en in hoeverre kunnen kleinere 
dieren weer dienen als model voor de kip.Meer toegespitst  is de vraag deze: 
in hoeverre leiden overeenkomstige behandel ingen toegepast b i j  ui teenlopende 
diersoorten tot  overeenkomstige resultaten. 
De eisen waaraan een proefdier zou moeten voldoen z i jn eenvoudig te 
formuleren: 
= k lein 
= eenvoudig te heiden 
= kort  generat i  - interval 
= grote vruchtbaarheid 
= voor onderzoek van mi l ieuvariabelen: relat ief  grote gevoel igheid 
voor de behandel ing in vergel i jk ing met toevalsvariabelen 
= voor onderzoek van het genet isch patroon: relat ief  kleine gevoe­
l igheid voor mi l ieufaktcren en maternale invloeden 
= goede toepasbaarheid van het proefresultaat voor andere dier­
soorten. 
Het is duidel i jk dat de laatste eis gemakkel i jk kan worden gesteld, maar da f :  
er moei l i jk aan kan worden voldaan; in elk geval bestaat er op d i t  punt 
regelmatig veel onzekerheid. 
In de veeteelt  is de winst aan t i jd en geld de grote dr i j fveer voor het gebruik 
van kleine proefdieren. De onzekerheid over toepasbaarheid van het resultaat is 
de grote rem voor een ui tgebreide toepassing. 
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De betekenis van proefresultaten voor andere diersoorten 
In het meer toegepaste deel van het onderzoek, waar een groot deel van het 
tegenwoordige veeteeltkundige onderzoek toe gerekend kan worden, is een 
oordeel over de toepasbaarheid een hachel i jke zaak. Duidel i jk komt dat onder 
meer naar voren in het proefschri f t  van Bakker (1974) die aan de Landbouw­
hogeschool met muizen heeft  onderzocht wat het verschi l  is tussen selekt ie 
op groeisnelheid in de jeugd en selekt ie op volwassen gewicht.  De konklusie 
die ui t  een ui tgebreide 1 i teratuurstudie werd getrokken is weergegeven in 
de zinsnede "one has to be careful !  with direct appl icat ion of the results 
to l ivestock improvement".  
Relat iver ing van de direkte betekenis van modelproeven met speciale proef­
dieren is ook te vinden in een boek van Lerner en Donald (1966) waar z i j  de 
verteerbaarheid van verschi l lende celstof-gehalten van voeders voor ui teen­
lopende diersoorten beki jken. Bi j  beschouwing van tabel 1 is het duidel i jk 
dat men gemakkel i jk in verwarr ing komt als men slechts over gegevens van 
één diersoort  zou beschikken. 
Een voorbeen kan ook worden ont leend aan fokkeri jgegevens. In het tweede 
boek van Hütt  (1964) staat het volgende. 
"Het l i jkt  waarschi jnl i jk dat het vol ledig rood-oog albinisme, hetgeen voor­
komt in verschi l lende diersoorten, van kikkers en hoenders tot  muizen en 
mensen, b i j  al lemaal veroorzaakt wordt door genen die op een of  ander punt 
de vorming van melanine ui t  tyrosine blokkelen. De vererving van di t  kenmerk 
?s steeds autosomaal,  Incompleet albinisme daarentegen dat voldoende melanine 
overlaat om een "schaduw" patroon zichtbaar te houden, is geslachtsgebonden 
bi j  kippen, maar wordt b i j  runderen veroorzaakt door een autosomaal gen. De 
zichtbare effekten zi jn analoog, maar de vererving is geheel verschi l lend". 
Bj  vergel i jk ing van publ ikat ies over hetzelfde onderwerp, maar betrekking 
hebbende op verschi l lende diersoorten, treden OOK vaak graduele verschi l len 
in reakt ievermogen naar voren. De onderzoekingen van Ni jveid (1963), v.d.Wal 
en v.  Weerden (1966) en Helder (1968,* inzake kopertoevoeging aan het mest-
rantsoen zi jn daarvan een voorbeeld. Het kombineren van de resultaten : 
tot  de konklusie dat het groeieffekt toeneemt van eend via kip naar varken 
De toxisrhe dosis,  ui tgedrukt als percentage van het mengvoer, wordt in de 
genoemde r icht ing eveneens groter.  De interakt ie van koper met ant ibiot ica 
l i jkt  ten aanzien van de groeibevordering per diersoort  evenzeer  een specif iek 
patroon te bezit ten. 
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Twee opmerkingen van algemene aard kunnen hier worden geplaatst.  
= Naarmate het onderzoek een meer fundamenteel -  fysiologisch, genet isch, 
ethologisch -  karakter heeft ,  is het toepassingsgebied groter.  
De toepassing van het heterosis-verschi jnsel zoals dat bestudeerd is bi j  
mais, loopt in de huisdiersektor via kip en varken door tot  het rund. 
= Soms is er van toepasbaarheid voor andere diersoorten in het geheel geen 
sprake. Men denke aan de dr ie hoofdprodukt ier icht ingen van de veeteelt :  
melk, vlees en eieren. Onderzoekingen t .a.v.  de v1eesprodukt ie hebben 
het grootste verspreidingsgebied. 
De plaats van de k ip in het onderzoek 
De plaats van de k ip ten opzichte van andere dieren is kort  weergegeven in 
f iguur 1. Links staan de "proefdieren",  rechts de "huisdieren".  De k ip is 
geplaatst in de posit ie van behorend tot  beide groepen. De r icht ing waarin 
de informatie in hoofdzaak geacht wordt te stromen is aangegeven. 
Bi j  beschouwing van de kwal i tei ten van de k ip als proefdier kan men b i j  de 
grootte het best een vraagteken zetten, het is maar van welke kant het wordt 
benaderd. De k ip is eenvoudig te houden en te verzorgen, Het is een groot 
voordeel dat kennis en toerust ing ui t  de prakt ische pluimveehouderi j  gemak­
kel i jk in de proefsi tuat ie kan worden aangewend. 
Enkele kenmerken van de k ip als proefdier z i jn ook zichtbaar gemaakt in 
f iguur 2. Voor een proefdier z i jn het aantal  nakomelingen per t i jdseenheid 
en het generat ie- interval t  -.den var belang. Het eerste is duidel i jk voor te 
stel len bi j  een experiment met vee1  dieren van gel i jke leeft i jd en een niet 
al  te ui teenlopend genet isch patroon, Het nut van een kle^n generat ie- interval 
is vooral van betekenis voor fokken jonder zoek, Het verschi l  f . issen een k ip 
: ;  een koe is erg groot» Het recruteurs -an 1000 kuikens die op één dag z i jn 
geboren vraagt ongeveer 200 hennen en is eenvoudig te organiseren. Duizend 
kalveren binnen 2 weken zal  wel 1500 synchrone moeders vragen. Bi j  verzame­
l ing ui t  de prakt i jk komen ze u i t  een populat ie die 10 â 20 naai zo gr ot  
kan z i jn.  
Uiteraard z i jn vogels erg geschikt voor embryologische studies: vr i jwel de 
gehele ontwikkel ing vindt buiten het l ichaam p'aats en is bi j  voorbeeld door 
vensters in de eischaal goed zichtbaar te maken Eieren hebben ook een eigen 
plaats in de vaccin-bereiding, z i j  waren het onderwerp van de voorgaande 
inleidingen (Dr, A, Hoogerbrugge en Dr,  M. Krasselt) .  
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Binnen pluimvee geredeneerd is de k ip een goed proefdier als het gaat om 
het aantal  nakomelingen. De kwal i tei ten in het generat ie- interval z i jn 
niet groot,  men kan met kwartels minstens dr ie keer zo snel opschieten. 
Dit  dier heeft  dan ook vooral opgang gemaakt voor de genet ische studies. 
Hi j  l i jkt  uitstekend geschikt om in het pluimveeonderzoek een grote plaats 
in te nemen en toch weten wi j  op veel punten niet goed wat wi j  aan hem 
hebben. De publ ikat ies die suggereren in di t  opzicht waardevol le informatie 
te geven -  Wilson, Abbotten Abplanalp "Evaluat ion of Coturnix as Pi lot  
Animal for Poultry" en Howes en Ivey "Coturnix Quai l  for Avian Research" -
geven wel ui tgebreide informatie over de eigenschappen van het dier als 
zodanig, en ze maken in het gunst igste geval ook wel de aantrekkel i jke 
proefdiereigenschappen duidel i jk ( tabel 2),  maar er wordt geen vergel i jk ing 
gemaakt tussen het reakt ievermogen van de verschi l lende diersoorten op 
overeenkomstige behandel ingen, 
Het zou erg nutt ig z i jn op ui tgebreide schaal een dergel i jke vergel i jkende 
studie te maken. 
De ontwikkel ing in de pluimveehouderi j  a ls model voor andere teelten 
Bi j  beschouwingen over de betekenis van proeven met pluimvee komt men niet 
los van de ontwikkel ing die de pluimveehouderi j  de laatste jaren in zo snel 
tempo heeft  doorgemaakt De ontwikkel ing in de kalvermester i j ,  de varkens­
houderi j  en de rundveehouderi j  is duidel i jk beïnvloed door de vooruitgang 
die in de pluimveehouderi j  aeft  plaatsgevonden 
De belangri jkste eiemente;.  z i jn:  
-  special isat ie naar produkt ier icht ing en in de vert ikale 
bedri j fsstruktuur 
-  hybHdeteel t  
-  meer dieren per eenheid en minder ru;mte per die '  
-  vol ledig voer 
-  l ichameli jke arbeid vervangen door mechanisat ie.  
Deze ontwikkel ingen zi jn in de veehouderi j  begonnen b i j  het pluimvee. Het 
onderzoek heeft  daar wel een rol  b i j  gespeeld, maar niet de hoofdrol .  
Het is meer zo, dat de eigenschappen die de k-p een geschiktheid geven als 
proefdier,  tevens de eigenschappen z i jn die hen in staat stel len om in grote 
aantal len en met zeer weinig persoonl i jke verzorging, c.q een hoge graad 
van automatiser ing, gehouden te worden. Het fe i t  dat de pluimveehouderi j  
een model is voor andere teelten wi jst  op een ruime toepasbaarheid van het 
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pluimveeonderzoek ( tabel 3).  De proefresultaten kunnen rechtstreeks invloed 
hebben op de teel t  van andere diersoorten, maar er is ook een weg v ia de 
bedri j fskolom pluimveehouderi j „  
Slotopmerkingen 
Hetgeen tot  nu toe is gedacht en geschreven over de k ip als model voor het 
grootvee loopt u i t  in twee konklusies: ëên van algemene aard en één toege­
spitst  op de k ip.  
De konklusie van algemene aard is eens getrokken door Falconer en wel op 
het negende internat ionale congres voor dier l i jke produkt ie in 1966, Hi j  
heeft  in die lezing geprobeerd verantwoording af te leggen voor 20 jaar 
onderzoek met laborator iumdieren, in hoofdzaak muizen en in hoofdzaak gene­
t ische experimenten, Hi j  is in die t i jd geregeld geconfronteerd met vragen 
van veefokkers en h i j  weet waar h i j  over praat.  
Hi j  komt tot  de konklusie dat de meest waardevol le experimenten die z i jn 
waarbi j  de proef met de diersoort  zel f  en de proef met het model-dier gel i jk­
t i jd ig worden ondernomen en elkaar aanvul len. De proef met het model loopt 
dan voorop, h i j  kan meer ui tgebreide waarnemingen bevatten en de onderzoeker 
kan worden gewaarschuwd voor fouten in de onderzoekmethodiek. Di t  soort  
experimenten buiten de grenzen van de diersoort  is een grote st imulans voor 
nieuwe ideeën-
De tweede konklusie is gebaseerd op het fei t  dat de k ip vr i jwel het enige 
voorbeeld is van een dier dat zowel als proefdier als als landbouwhuisdier 
kwal i tei ten heeft .  
Wil  men voor het grote vee, varkens en koeien, een proefdier inzetten dan 
heeft  de k ip het grote voordeel dat m het onderzoek meteen een groot stuk 
;nformatie voor de pluimveehouderi j  wordt,  -ngebouwd. Uiteraard l iggen de 
raakvlakken vooral op het terrein van fysiologische en biochemische problemen, 
maar ook op meer toegepast terrein zoals b i j  het onderzoek voor de vlees-
produkt ie waarbi j  nauwere bundel ing van de aktïv i tei ten de totale eff ic iënt ie 
van het onderzoek beduidend verhogen. 
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Figuur 1 Het relat iepatroon van de k ip als proefdier.  
Tabel 1 Apparent d igest ibi l i ty of organic matter of  foods by di f ferent 
species in relat ion to f ibre content of  food (from B1axter,  1960). 
Species 0 
% f ibre 
15 30 
Ox 86 75 63 
Sheep 89 76 63 
Pig 94 70 46 
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Tabel 2 Comparison for various character ist ics of Coturnix with Leghorn 
chickens and Broad Breasted Bronze turkeys held at Davis, Cal i f .  
Character ist ic Coturnix Chicken Turkey 
Body weight at  hatch, gm. 6.2 40 59 
Body weight at  sexual matur i ty,  kg 
Males 0.105 1.50 10.0 
Females 0.115 1.45 6.8 
Ful l  adult  body weight,  kg 
Males 0.110 2.30 15.4 
Females 0.130 1.70 8.4 
Average age at f i rst  egg, weeks 6 23 33 
Egg weight during maximum product ion, 
gm. 9.5 55 85 
Egg weight as percentage of adult  
female body weight 7.0 3.2 1.0 
Pounds of  feed per pound of eggs at  
maximum lay 3.0 3.0 5.5 
Maximum rate of lay (percentage) 70-90 70-80 55-65 
Tabel 3 The innovat ions l isted below are now a part  of  the agricul tural  program 
and or iginated in the poultry area (Sunde e.a.,  1972). 
1.  Ut i l izat ion of mechanical feeding equipment 
2. The hatchery concept,  e.g. pig hatchery 
3. Use of  vi tamin (puri f ied or synthesized) concentrates in commercial  d iets 
4. Vert ical  integrat ion (used in vegetable a^-ea pr ior to poultry) 
5. New concept of  contractual arrangements as appl ied to l ivestock (canning and 
seed corn industry f i rst)  
6. Use of  amino acids in commercial  d iets 
7 Use of  hormones and ant ibiot ics in feeds 
8. Franchise concept of  control l ing breeding stock 
9. Mass vaccinat ion techniques via water and aerosol 
10. Use of  complete commercial  rat ions for l ivestock 
11. Commercial  drying of manure 
12. Computer formulat ion of rat ions 
13. Development of  l ight and temperature control led environment for mass l ive­
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